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 I devised collaborative production of relating information and knowledge bases by 
researchers in different subject areas, and systems of transmission and provision of the 
bases, which support other researchers in different subject areas and their idea generation. 
The following typical three systems are developed; 1) an information retrieval (IR) and 
display system of distribution and environment of wild birds in Hokkaido, 2) an IR and 
visualizing system of information of the reconstruction process of tsunami and earthquake 
in Aceh-Nias, Indonesia, 3) an integrated geographic information system of Aceh province, 
Indonesia. 
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本的に Web サーバと Web クライアントで構成































そこで、本研究では Google Maps API 関連
技術を用いて、野鳥の分布とその生息環境を
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